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 Uue seaduse mõju 
 
• autorid 
 
• kirjastajad 
 
• trükikojad 
 
• SÄS raamatukogud 
 
• raamatukogude kasutajad 
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 Muudatused raamatukogule 
 
• Kogutakse kõik digitaalselt loodu – digiteerimine väheneb 
 
• Failidele juurdepääs 5 raamatukogus 
 
• Vähenes eksemplaride arv – kaheksalt neljale 
 
• Vähenes säilitavate raamatukogude arv – RR, TÜ RK, TLÜ AR, 
Kirmus 
 
• Uus loovutussüsteem – RR kogub, jaotab ja edastab, teenus 
SÄSi raamatukogudele 
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 Muudatused kirjastajale 
 
• Suhtluspartneriks üks raamatukogu 
 
• Trükifaili edastamine – failihoidla liigub kirjastusest RRi 
 
• Osa trükiste eksemplare loovutab kirjastaja (4 trükikojast + 4 
kirjastajalt, kui faili ei edasta) 
 
• Kirjastajad kaasatud ESTERi kirjete loomisse - eelkirjed 
 
• Teenused koondatud Kirjastajaportaali 
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Kirjastajaportaal 
Kirjastajaportaal koondab alates 01.12.2016 RRi teenused 
kirjastajaile: 
o väljaannetele standardnumbrite taotlemine 
oEAN vöötkoodi allalaadimine 
o väljaannete failide arhiveerimine  
o väljaannete autori- ja ligipääsuõiguste haldamine 
ooma väljaannete kasutusstatistika vaatamine 
ooma konto tegevuste jälgimine logi kaudu 
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Esileht 
www.rahvusraamatukogu.ee 
  kirjastaja.digar.ee 
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Kirjastaja esileht 
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Väljaande taotlusvorm 
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Väljaande taotlusvorm 
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Taotlusvormi eelvaade 
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EAN vöötkood 
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Failide saatmine - väljaande 
autoriõiguste määramine 
www.rahvusraamatukogu.ee 
8.09.2016 
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Juurdepääsupiirangute määramine 
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Failide üleslaadimine 
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Oma failide allalaadimine 
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Väljaannete kasutus- ja laenutusstatistika 
• Ilmunud väljaannete kohta kuvatakse igale kirjastajale statistikat 
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Tegevuslogi 
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Tulevik 
www.rahvusraamatukogu.ee 
• Arendused 2017 – Kirjastajaportaali 
liidestamine RRi infosüsteemidega, 
tööprotsesside automatiseerimine, 
perioodikafailide edastus portaali kaudu 
• Tulevikuteenused – e-laenutuskeskkond, 
andmete taas- ja ristkasutus, teksti- ja 
andmekaevevõimalused, digikoopiad, 
Kirjastajaportaali uued teenused 
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Teenuste parendamiseks ootame partnerite 
tagasisidet! 
 
 
 
 
Tänan! 
Kairi.Felt@nlib.ee 
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